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ABSTRAK 
 
 Perilaku agresif merupakan perilaku yang menyimpang pada anak. Hal ini menjadi 
persoalan penting karena perilaku agresif dapat merugikan lingkungan maupun orang lain, baik 
secara fisik maupun psikis. Hal yang mungkin turut menentukan munculnya perilaku agresif 
pada anak adalah kualitas kelekatan orang tua dan kontrol diri. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mengetahui hubungan antara kualitas kelekatan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku 
agresif, (2) mengetahui hubungan antara kualitas kelekatan orang tua dengan perilaku agresif, (3) 
mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada siswa SDN Kendalrejo 
Surakarta. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, V, dan VI SDN Kendalrejo Surakarta 
yang berjumlah 55 siswa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 
sampling jenuh. Alat ukur yang digunakan adalah skala perilaku agresif (reliabilitas 0,809), skala 
kualitas kelekatan orang tua (reliabilitas 0,854), dan skala kontrol diri (reliabilitas 0,852). 
 Hasil penelitian menunjukkan nilai Fhitung = 59,378 >Ftabel= 2,77 (p = 0,000 < 0,05); R = 
0,834, artinya terdapat hubungan signifikan yang sangat kuat antara kualitas kelekatan orang tua 
dan kontrol diri dengan perilaku agresif. Secara parsial, tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara kualitas kelekatan orang tua dengan perilaku agresif (p = 0,541 > 0,05), namun terdapat 
hubungan negatif signifikan yang kuat antara kontrol diri dengan perilaku agresif (R = -0,746; p 
= 0,000 < 0,05), artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku agresif. 
Kualitas kelekatan orang tua dan kontrol diri secara memberi sumbangan efektif sebesar 69,5% 
(R2 = 0,695) terhadap perilaku agresif, namun sumbangan kualitas kelekatan orang tua terhadap 
perilaku agresif hanya sebesar 3,39% dan 66,15% sisanya merupakan sumbangan dari variabel 
kontrol diri. Simpulan dari penelitian ini yaitu, terdapat hubungan signifikan yang sangat kuat 
antara kualitas kelekatan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku agresif, tidak terdapat 
hubungan signifikan antara kualitas kelekatan orang tua dengan perilaku agresif, dan terdapat 
hubungan negatif signifikan yang kuat antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada siswa 
SDN Kendalrejo Surakarta. 
 
Kata kunci: Perilaku agresif, kualitas kelekatan orang tua, kontrol diri, siswa sekolah dasar 
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ABSTRACT 
 
 Aggressive behavior is a deviant behavior in children. This is an important issue because 
aggressive behavior can harm the environment and others, both physically and psychologically. 
Things that may contribute to the emergence of aggressive behavior in children is the quality of 
parental attachment and self-control. this study aims to: (1) find out the relation between 
parental attachment quality and self-control with aggressive behavior, (2) to know the relation 
between parental attachment quality and aggressive behavior, (3) to know the relation between 
self-control with aggressive behavior on student of SDN Kendalrejo Surakarta. 
 Subjects in this study were students of grade IV, V, and VI SDN Kendalrejo Surakarta 
which amounted to 55 students. The technique used in sampling is a saturated sampling 
technique. The measuring instrument used is aggressive behavior scale (reliability0,809), 
parental attachment quality scale (reliability0,854), and self-control scale (reliability0,852). 
 The results showed the value of Fcount = 59.378> Ftable = 2.77 (p = 0,000 <0.05); R = 
0.834, meaning there is a very strong significant relationship between parental attachment 
quality and self-control with aggressive behavior. Partially, there is no significant correlation 
between parental attachment quality and aggressive behavior (p = 0,541> 0,05), but there is a 
significant negative correlation between self-control and aggressive behavior (R = -0,746; p = 
0,000 <0 , 05), meaning that the higher the self-control the lower the aggressive behavior. The 
quality of parental attachment and self-control effectively contributed 69.5% (R2 = 0.695) to 
aggressive behavior, but the contribution of parental attachment quality to aggressive behavior 
was only 3.39% and 66.15% was the contribution of the variable self control. The conclusion of 
this research is that there is a very significant correlation between parental attachment quality 
and self-control with aggressive behavior, there is no significant correlation between parental 
attachment quality and aggressive behavior, and there is a significant negative correlation 
between self-control and aggressive behavior On the students of SDN Kendalrejo Surakarta. 
 
Keywords: Aggressive behavior, parental attachment  quality, self-control, elementary school 
students 
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